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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l 1)1 AJÍIO DE LA M A i t l N A . 
H A B A N A . , 
De hoy. 
Madrid, Diciembre 15 
B Ü S O A N D O D N A T R A N S A . 0 0 I O N 
E l Gobierna mnóstrasa poco dispuesto 
á derogar el decreto ref 'endaio por el Mi-
nistro de Instrucsióü Pública del anterior 
Gabinete, por el que prohibe que en las 
escnelas de Cataluña se enseñe en cata* 
lán la doctrina cristiana. 
Se está buscando en esle asunto una 
fórmnla de avenencia á fia de qu3 no sea 
completamente desairada la comisión de 
varias corporaciones catalanas que recien* 
temente pnso en manos del Hoy una ins. 
tancia pidiendo que fnsra reconooido el 
cata'án como idioma oficial en el Princi 
pado. 
K L K B Y D B P O R T U G A L 
E l rey de Portugal, D. Carlos de Bra-
ganza, asistió ayer, acompañado del Eey 
Alfonso, del Príncipe de Asturias y de va-
rios personajes de la aristocracia, á una 
cacería en el Rsal Sitio de E l Pardo. 
Anoche se celebró en su obsequio un 
gran banquete en Palacio. 
Esta noche á las ocho saldrá para Lis-
boa el Hoy de Portugal-
L A NOTA D E L M 
Según E l Mundo, loa nacionales 
tendrán qne organizarse mejor de 
como estaban hasta hoy orgauiza-
dos, "entrando á nna vida de traba 
jo serio, inqnebrantabie, firme, bajo 
un plan efectivo que traerá entre 
otras coosecaenoias el poder para 
loa que deben Her poder y para los 
que saben ser poder." 
Pero en el mismo número del co-
lega nacionalista nos encontramos 
con una carta de sa corresponsal 
en Nueva York, de la cual resulta 
qae los nacionales, aunque deban 
ser poder, y aunque sepan ser po-
der, no podrán ser poder, porque 
Loa naoiooalea, dice e! señor ETorta, 
se agitan con desigualdad en la laoha 
contra el partido opuesto, porque no 
solo lachan contra é s t e sino contra el 
gobierno americano, qae ape lar ía á to 
das las artos, buenas y malas, antes 
que consentir el triunfo legal de los 
nacionales. 
Ks triste y desolador el expresarlo, 
a ñ a d e el corresponsal, pero la perspec-
tiva que contemplamos no puede ser 
consoladora para los que defienden an-
te todo los fueros y las prerrogativas 
de la libertad cubana. 
Vamos, en peor s i tuación que los 
pamperos de Venezuela ante las 
escuadras coligadas de Inglaterra y 
Alemania. 
¡Pobres nacionales! Ustedes ve-
rán como después de andar cerca 
de cuatro años corriendo tras las 
plumas del guacamayo se quedan al 
fin y al cabo como el gallo de &Io-
róo: sin plumas y cacareando! 
[eos de la picosa extraojera 
Aunque la prensa europea dedica es. 
tas d í a s especial a t e n c i ó n a l discurso 
que acaba ue prcnuDOiar Uorbey, uno 
de los personajes máa iuflayentes dbl 
partido liberal b r i t á n i c o , al qae se 
atribaye excepcional importancia, por 
creer que viene á seña lar una nueva 
fase en la maroba evolutiva del parti-
do liberal ingiéd, nosotros dedicare-
mos hoy nuestro art ícu lo á c u e s t i ó n 
de i o t e i é s seguramente meaos gene-
ral , pero en el qne tal vez hallemos 
grandes y provechosas eosefiansap. 
B! pueblo saizo acaba de ser de nue-
vo consultado directamente por medio 
de su magna i o s t í t a o i ó a dei referen-
dum, sobre na asunto de g r a n d í s i m a 
icoportaooia, uno de los asantes a (]ne 
los pneblcs todos debieran prestar io 
mejor de sus esfaersos y la mas per-
sistente a t e u c i ó o : la ins t rucc ión pá 
blio». Has ta ahora, la lustruociou pá-
b'ica ha corrido A cargo direotamenre 
P a s c u a s j A ñ o N u e v o 
Gran surtido de Injosas tarjetas de felicitación, estuches de papel 
de moda para señoras y seuoritas, tarjetas de bautizo, partes de matri* 
monio y do"i;oilio. 
R A M B L A 7 BOXJZA. 
Imprenta, papelería, electos de escritorio y lábi ica de libios en 
blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbiados en co-
lores con bonitos monogramas. 
ü n i c o depós i to de las inmejorables plomas de A L U M I N I O de A.. 
L Sa lomón. 
O B I S P O 3 5 : T E L ^ E l F O l S r O 6 7 5 . 
c 18/1 nl i •«•11 7J 1"̂  
Rilo ie 
A LOS POBRES DE U HABANA 
Para coDtnemorar las próximas Paecaaa ee facilil»r4o gratis kctes o espejaelos & 
todos los pobrts <1¿ esta ciudad en "EL ALMEND^"RES 9 * 
5 4 , O B I S I F O , 
empezando el 15 y twmiiüaodo el 31 del corrlenle, deede 
ocho de la noebe. 
idoa á las 
Armadnra de oro para lentes y e s p í n e l o s & $3-50 oro eepaool. 
c 187C *h 
C A S A F U N D A D A E N 1 7 3 0 
J E R E Z D E T A T R O K T E R A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ageme general en la República de Cuba: Gerardo Cardona 
l a d u s t r i a n ú m . 7 0 , b a j o s . = = = = H A B A 2 T A . 
de loe Cantonea, asf moral como mate-
rialmente. B u ocasiones diversas han 
intentado determinados elementos po 
Uticos modificar ese estado da cosas, 
y con el pretexto de que la Oonf^dera-
oión, en vista de qne ciertos Oantones 
eran demasiado pabres, d^bí» s u b -
veoo íooar la pdbliaa e i a e f U n z » , hacer 
de manera qus la Oonfederaoión inter-
viniese t a m b i é a en su o r g a u i s a m ó n 
interna, que siempre h a b í a sido a u t ó -
noma en cada O a u t ó a , pues, á tenor 
de U Oonst i tuo ión vidente, la enae 
Sansa primaria es ú n i c a m e n t e de oom 
netenoia de las autoridades oautona-
les, y en lo referente á la e n s e ñ a n z a 
seonodaria, la Ooafederaoión no inter-
viene sino para g trañt ir que é s t a sea 
obligatoria, gratuita y puesta bajo la 
direcoión de la autoridad civi l . 
D a s p u é s de a l e m a s tentativas sin 
importancia, en 18S3 hicieron los r a -
dicales eJ primer esfuerzo realmente 
serio para estableoar nna io terveno ión 
directa de la Oonfederación en la ense-
ñanza páb i lo s ; pero los elementos con-
servadores del pa í s , tnay poderosos 
eotonoes como lo son hoy t o d a v í a , lo-
graron qne, sometido el proyecto al 
referendum del pneb¡o h e l v é t i c o , fuese 
rechazado por una mayor ía inmensa 
devotoe. Los radna'ea no desistie* 
ron, empero de sus intennionee; aguar-
daron solamente ocas ión mejor, qn*» 
creyeron tener el año pasado presen-
tando al Congreso federal un proyecto 
en que se propone conceder á los can-
tones la s a b v e o o i ó a necesaria para el 
mejor y m á s completo desarrollo de la 
e n s e ñ a n z a públ ica , y á cambio de esta 
fiobvenoión el Gobierno federal inter-
vendr ía en la organ izac ión y d i r e c c i ó n 
de las escuelas públ icas . 
lios elementos partidariop del a c -
to»! estado no se defendieron menos 
ni peor tampoco de como * lo hicieron 
baoe veinte años , aunque ahora, menos 
t o d a v í a qne entonces, no les vendría 
'nal á m n c h í s i m o s c a n í o n e s la subven-
ción del Gobierno, que les perm t i i í a 
dar á las psonelas (>óbIioa9 todo el ape» 
teoido desenvolvimiento. Con todo y 
ser Soisa noo de los pa í se s enropeos 
en qne la ednnaoión y la inatrncoión del 
c ' n d a d a n o e s t á n mejoratendidas, queda 
t o d a v í a bastante que hacer. 
U n per iódico soito, tiablando de es-
te asunto, ba poebto el dedo en la lia-
gHt como suele decirse, afirmando qae 
los oantones qniaieron cobrar la sub-
v e n c i ó n que se IPB ofrece, porque la 
necesitan r«»lment»», ^(*rn oonf>prvandn 
toda su actual a u t o n o m í a ea todo lo 
referente á ins t rnoo ión p ú b l i c a . . . . 
porque la necesitan t a m b i é n . Y en 
este sentido ó casi en este sentido, pa-
rece qae va á eer resuelto el pleito. 
Planteada como dejamos dicho la cues-
t ión, no hay duda que quedaba espa-
cio y lugar para mil f ó r m u l a s de con-
ci l iac ión y así h a b í a de costar moy 
poco dar con una de ellas, por ejemplo, 
la que ha servido de base al proyecto 
de ley qne acaba de ser sometido al 
referendum popular, habiendo sido apro 
bado por 250 mil votos contra 78 mil, 
lo cual da ai proyecto la fuerza de nna 
mayor ía realmente extraordinaria. Se-
g ú n ese proyecto, el Gobierno federal 
Bobvenoiooará la e n s e ñ a u c a p ú b l i c a , 
siguiendo é s t a bajo la d irecc ión inme-
diata de las autoridades cantonales. 
Para la e jecución y práct ica de esta 
nueva ley, el Consejo federal redac tará 
y aprobará el necesario reglamento. 
Bsto ha hecho temer á algunos que 
al aprobar esa ley, el pueblo suizo ha 
dado el primer paso pf r el camino de 
la s u p r e s i ó n de la a u t o n o m í a canto-
nal, pues suponen loa tales que en ei 
Rsglamanto ejecutivo h a l l a r á el go 
memo feleral manara de intervenir 
más ó menos directamente en la orga-
n izac ión y toncionsmiento de laa es 
cuelas primarias, puesto que h a b í a de 
contribuir en parte á en existencia. 
Pero todo esto no pasa de ser recelos 
qae nada justifica, pues ser ía para ello 
preciso que desde hoy estaviese ya pre-
dispuesta la Confederac ión á alterar ó 
desconocer el e s p í r i t u y aún la letra de 
esa nueva ley, puesto que en ella e s t á 
expresamente garantida la a u t o n o m í a 
cantonal en todo lo referente á iustruo-
c ión públ ica . 
Revis ta Mercantil . 
fía*} ma, D niembre 13 de 1903. 
AZÚCARES.—T^a cnntinaaoión de noticiai 
favorables de fuera ha hec o qne eigoieraa 
provaleaieado buenas dispfiaioiones para la 
adquinioión d-i azúcares nuevos, pr incipal-
mente y se c ! r n ¡ » que pasan de 5t> Baooe 
los que han t contratados para entregar 
en l o que qntvja de mes y la primer» quin-
cena del entrante; los precio» pagador ban 
fluctuado entre 4 y 4 5¡16 r e a l e a arroba por 
oeatrifucas base 93|9fi de polar i iación. vién-
dose oüiigaüoa los compradores en mucho» 
casos á conceder adelantos relaclont dos 
con 11 val r del fíuto, único aliciente bas-
'.aute poüorrsu para inducir á los hacendé» 
do1» á a»? p"xr los oree OÍ vidente», poea la 






Sin humo, ceniza, hol l ín n i calor al exterior 
G a s t o d i a r i o de D O S á V E i N T E Y C I N C O cents . s c g i í i > t a m a O o 
Gastaba antes 
diariamente 
en carbóa Ga?tA hhora 
Sra. D? Marta Abren de 
Eitévez 
Dr. D. Fnncisco Cabré 
ra S^avedr* 
Sra. ViaiA de c i r r á 6 
hijo 
Fábrica de tabacos A-
güila Je Oro 
Sres AUarei, VaMés f 
Qullérrei 
Hotel Parí . de Coba... 
Sr?» f í f o d o i - i y Uno 
* e JÍI i * L a B-irla 
Srei G F<!ru»n Jtft f C* 












eo carbón. Gas^a ahora 
Café Enropa 1 pesot 
Hotel Comercio . . . . I 50 cti 
Café ATiho» Mandos... v peto* 
Sr. O Marceiiuo Saata-
Marlna 50 Cts. 
Almacén de tejidos La 
Elestaate ^0 cts. 
Peleteri* La Prlnca»».. cts. 
Sr D. M i - Carvajal 80 cts. 
Cif-í Arco de B e l é n . . . . I peso 
Sr D J>«é Fernnnde» 
O'Jerra-Pinar del Kio 50 cts. 
Sr D JoséAlon'O, Saa-











Se dan referencias de mocoas más que hay instaladas 
Coico depósito M U R A L L A 7 
e 1385 
5 —Gerardo Villanueva.—Habana. 
I5a-13 De 
creencia general es qae tienen qao sabir 
más el año entrante yJjay ya vendedorea 
que allantan pretensionl^Jde 41 y basta 4 i 
ra. por primeros recibos. 
La situación en general es samamente 
ba iagüdña p i ra los hacendados, colonos y 
basta ios tenelorei da azúcar de la ante-
rior zafra, coyas existen Mas qae ascienden 
hoy á anas 60,000 toneladas, podrían estar 
vendidas en sa totaUdad. si eas daeñoa se 
hubieran determinado á aceptar los precios 
ofrecidos; en vista de las baenas condicio-
nes del mercado, es probable que se lleren 
á efecto importantes operaciones en frac? 
nae/o, tan pronto como ¡as ofertas de loa 
compradores llenen mejor las aspiraciones 
de los productores. 
Al cerrar, cotizamos nominalmente, de 
4.1[16 á 4 3[16 rs ar., por centrífugas, de po-
larización 95[96(> 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrifugas, 
tipo de embarque, pol. 90, en loa dos me-
ses anteriores, fué como sigua: 
Octubre 3 00 rs. ar. 
N o v i e m b r e . . . . 3.SO rs. ar. 
El movimiento de aztuares en los alma-
cenes do este puerco, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 
el 13 de Di 
ciembre 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 
el 13 de D i -






















El frío que ap .ntó la semana pasada ba 
sido muy beoefioiosa para la c&ña y aún 
caando se necesitaba más agua en algunas 
localidades para acabar de desarrollar la 
planta, los campos presentan en general 
buen aspee o, por cuyo motivo se espera 
fundadamente que su rendimiento será muy 
satisf'Ctorlo. 
Según estado del Sr. Oumá, correspon-
dieoió al 30 del pasado, la ú ' t ima zafra as-
cendía e i nú noroa redondos á 85°,000 tone-
ladas, y calcúlaso qua la que acaba de em-
pezar será de 900,000 á 1 000,000 de tone-
ladas, si las c ndlciooes atmobfcncas que 
prevalezcan durante los tres ó cuatro p r i -
meros me^es del añ i entrante, permitan 
moler la totalidad ce la caña que hay en el 
campo. 
Son 14 ó 15 los ingenios ^ae están mo-
liendo ya y empezarán eu ¿afra alganoa 
más en la semana entrante; pero como la 
caña no ha alcanzado todavía su entera 
madurez eu varios distritos, es pro bable 
q u í en la mayoría de las fábricas rio se 
inaugurará la fabricación hasta después da 
Año Naevo. 
M I E L • E C A 5 A . — Sin operaciones á que x 
referirnos, ni existencias en primeras ma-
nos, los precios rigeu enteramente nomina-
les. 
TABACO—Rama.—Poco á poco se va re- 1 
cobrando el mercado del estado de quietud 
en que le sumiera la huelga, habiéndose 
realizado en la semana que acaba de trans-
currir Importantes operaciones, particular-
mente en rama da la Vuelta Abajo, desda 
$58 hasta $75 tercio, s e . ú n surtido y cla-
se. De Semi Suelta, partidas triperas de l a 
cosecba de 1900 se han vendido de $20 á 
$25 qtl. y rama de este año, de $35 á $40 
id. El tabaco de Partido, sin operaciones 
por falta de existencias, y el de Remedios, 
del cual quedan regulares a soplos, con 
buena demanda, particularmente por rama 
d^ la anterior cosecha, en la cual se hicie-
ron algunas ventas imperantes, á precios 
reservados. 
Abundan bastante y tienen moderada 
solicitud las colas que alcanzan de $8 á $9 
qtl . las de Vuelta Abajo, precios según 
nuestro estimado colega E l Tabaco, que no 
cubren el costo, por lo que cree que en ves 
de enteroiarlas y mandarlas al mercado, 
les tendría mejor cuenta á los vegueros 
emplearlas para abonar los campos. 
Torcido y Cigarros. — Mucha animación 
reina en todas las fábricas que se están 
esforzando para recuperar el tiempo per-
dido y cumplimentar las órdenes que que-
daron en suspenso á causa de la ú tima 
huelga. 
AOÜABUIEKTE .—Con demanda modera-
da, loa precios rigen más bajos, de $10 á 
$12 los 125 galones, base 22 grados, eu 
rflscn de castaño, sobre el muelle, y de 
$7i á $8i id. el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL —Los precios de este espirita 
han dec inado nuevamente y cierran de 
$31 á $34 pipa de 173 galones, marcas de 
primera, y de $23 á $25 id. por las de se-
gnnda. 
C E R A . — L a blanca continúa escasa y sos-
tenida en sus anteriores precies de $28 á 
$29 q t l . 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á :2 i 
quintal. 
M I E L DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
N 
O C H E B U E N A Y P A S C U A 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
l a s a l u d ? 
s 
¿ Q u e r é i s conser ' jrar 
Frtferirt os vi rs de la marca L a V i ñ a G a l l e g a , procedentes de las afamadas 
viñas fiel HIVERO r>E A V I A y del Mi ÑO; viuns que u«i i r r i tan, más estomac-des y ma-
nos b rrecbos que los de otrt>s procedencias, RIOJA MEDO J, procedente de ta cosecba 
-le ios Sres. Fernández, Heredia y C1, de Logroño, Mantequida L a S u i z a C a l l ega . 
Oorerantemeote recibimos jamones, lacones, etc., y c'-orlzos matea L A L U G U K S a . , eu 
manteca y curados. 
I nieos Receptores: Romero y Montes 
1 9 , l a m p a r i l l a , 1 9 . T e l é f o n o : 4 8 0 , 
A'A-I.') íd-iíl D 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Publica una EJiii.'m semAiial y oír* meiiíiial. AOIIMS lu)osa«. por *ii nopresicSa, p;ipel 7 «nena-
d<»ro«<,K'»o y profoí»aiffule iloitradas cou exceleule» *;rabHdo» Lectnra almuddute, variada, iustructi-
VH v aaieoa 
S i U c u p c i ó n mensua l ( l i a * dos eiticiones O C H E N T A C E N I A FOS P L A T A , 
N ú m e r o de oaMcu-is. — A í i i i a i i a q u e . 
En el mes de Diciembre CUBA Y AMERICA obsequiaré 4 sns ensorlptores con no número ex-
trsordioario en forma de Almnnflqoe, lleno de loteresaaiea niAterialet literarios y grabados. No deja-
ra (>.>i •(lo ile puldicante en loa demái domingo» eu su forma a<-o«ioaibrHda. Itiaenará annncios eu d i -
cho N U * ERO DE l'ASCUA á precioo módico» y couvenciooalo» Y bara de dicho NUMERO DK 
PASCUAS nna edición considerable. 
Fidanse precios de anuncios al Administrador, GALIANO 79, H A B A N A 
C I8J» a-26-1 Db 
CliÉífiS lil LA ESMLi 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m a s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , ( 5 2 
Luaes 15 de Diciembre 
Fl'SCION POH 1A.NDA8. 
A l a* e r i O 
X a s B a r r a c a s 
A U « 9 7 I O 
3 L A C Z 
A l a s I O y I O 
EL CURITA/ 
TEATRO II 1B11 
BBAN COMPAÑIA S E ZáRZüELá 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
c 1787 % 1? Db 
Precios por cada tauda 
arillé» 1?, »? 6 3«r. Piso. 
Palcos U? ó '¿V pise 
da. 
Asiento de tenulia coa idem. 
Idem de parai»o con ídem. . . 
Entrada ^eneial 
Entrada a loiiulia ó paraíso. 








Eo la presente semana 
L a C a r a de D i c s , 
A ° u a , A z a c a r i í l o s y A g u í r d i e n t e 
• T E M P O R A D A DE I N V I E R N O ' - U L T I M A S N O V E D A D E S 
e n C a p a » , A b r i g o s , V i s i t a s , 
S a l i d a s de t e a t r o . P e l e r i n a s , 
L a n a s . F r a z a d a s , C o l c h o n e t a s , 
S e d a s , e t c é t e r a . 
PRECIOS R£Din;IIjOS 
I N F I N I D A D D E T E L A S D E V E R A N O 
PRECIOSOSlÜRTIDOS A CUALQUIER PRECIO 
buenos y baratos-Verdaderas gang 
DIARIO DE L A MARIXA- ü i c i s n o r d i«> 190 2 
1ÍESCAD0 MONETARIO 
Y DS VALORES 
CAUBIOS. CCU modeuda demand* y 
s'tfnodaccla re^uvn papel en plaza, IM 
tlpns h&ü asguido dcmoetrando flojodad, me-
BOÜ IOÍ ycr leuaá sobre EUp&úa qoe bao lú-
cido ana pequeña a¡za, & coaseeneocia de 
ia b3>a de las Librasen Madrid y Barcelona. 
ACCIONES Y V A L O R E S : Bajo la Iniaen-
ciada uta regolar demaeda, loa tipos coa-
t»noaroD subiecdo hr.eta mediados de ee-
maoa, camodo se aqcie tó aqceiia y las coti-
ZaCioues retrocedieron aigarios pantes, ce-
rr:>cdo boy la Bolea mas t r aaqaüa y algo 
ind¿c¡ea. 
MOVIMÍS.Vro os MKIÁLIGO: E! babldo 
dejdtf 1" da Enero basta la fecha, este año 




E n La eomana... " 
1.GÍ3.577 $ • 14.OSÓ 
T O T A L baatael 
n dfl Dcbre.. • 1.028.577 
Idm. igual fecha 
en 19ÜI " Ü37.S99 
14.OSÓ 
896.429 
Se ha exportado desdo If de Enero, losl-
gnisute: 
ORO. P L A T A . 
Esportado aate-
riormoute $ 
E u ¡a eemaoa,.. " 
T O T A L al 13 de 
Diciembre S 
Idm. igual fecha 
eu 1901 " 1-544,113ó 
$ 850.339 
" 36.000 
E L T I E M P O 
Habana, Dioútnbr* 15. 
Hemos recibido de Weather B a r e » a 
da c£ta c i a ü a d IA signiente conjanioa-
e i ó o : 
Anoche Á las 10 y 25 mioatof? se re-
oibió en é s U , de la Oficina Oeatral del 
Servicio Meteorológico de W&ahiagtco, 
e l Bigoiente cablegrama: 
E s t a m a ñ a n a á las diese «e d i ó la or-
den de enarbolar las céña les de tempo-
ra l , á todo lo largo de laa coctaa del 
A t l á n t i c o , desde Jackeonville hasta 
Nneva York, pues nn temporal cayo 
centro ce hallaba é esa hora en el S a r 
de Tejas , se estaba corriendo hacia ai 
Noreate. E l viento qae sopla del Nor-
este adqnirira mncha violencia el Iones 
en las fiestas del A t l á n t i c o , promovien 
do cepicsas l l o v í a s en el Sor y neva 
das en el .Norte de los Bstados Unidos. 
De oeted respetoosameote. 
W. (7. Lhvéreaux. 
Oficial observadora de guardia. 
INCENDIO D E L CASTILLO DE £17 
Ul oattttlio de K a , qae aeaba de ser 
destrnfdo por nn i n c e a d í o y qae faé 
reaidenoia favorita del difonto conde 
de Par í s , evoca machos recoerdos. 
Al l í pasiiba largas temporadas ó, 
h&bloudo con m á s exactitud, allí habi-
t ó caei constantemente el anterior je-
fe de lu Gasa de Orleaus. basta qae el 
decreto de destierro de 1830 le o b l i g ó 
A salir de F r a n c i a . 
E l castillo i»- E a s n f r i ó los rigores de 
otro importante! incendio el año 1475; 
d e s p u é s en 1578, foó recons tra ído en 
la forma qoe conservaba hasta ahora 
por el doqoe de Qoiea, agrandado y 
decorado por Mlle. de Montpeneier. 
Oocflacado dorante la revo loc ión , 
L n i s X V I I I lo r e s t i t a y ó en 1814 á la 
h i ja del dnqae de P e c t h i é v r e y foó 
habitado por el dnqae de Orleans en 
1821, y ya desde ese año no ha cesado 
de pertenecer á la famliia real. 
l iois Felipe qne s i n t i ó también gran 
predi lecc ión por el castillo de E o , re-
c ibió en él dos veces la visita de la 
reina Victoria v del pr ínc ipe Alberto: 
nna el año 1813 y la segunda dos 
afics más tarde. L a Soberana de In-
glaterra, muerta recientemente, las re-
cuerda en sus Memorias, y en ellas 
ooneogra nmy sentides p á g i n a s á sa 
estancia en E n . 
Cironndan el castillo hermosos bos-
qaee, un molino de agua qoe pertene-
ce á la residencia, y un inmenso par-
que. Oontiguos al edificio principal 
há l lanee otros mfts pequeños , en nao 
de lo? cuales t en ían su alojamiento lo» 
minietres de la Corona durante el rei-
nado de Orleans. E n la oapilla con-
trajo mEtrimonio el a ñ o I S S i la prin 
eesa Valdemar. 
Eete coevo incendio c o n s l í t u y e no 
deeaf tre casi completo, qne no puede 
menos que producir triste impres ión . 
Toda el a la derecha del edificio y 
m é s de des tercios de ia fachada nan 
quedado completamente destruidos. 
S ó l o han resistido les í m p e t u s de 
las llamas los gruesos maros á t r a v é s 
de los cuales se divisan los árboles del 
Parqne, silenoioeoa é impasibles co-
mo la Naturaleza. 
Aunque los primeros s n x ü i o s llega-
ron muy tarde para poder dominar el 
incendio, han podido salvarse casi to-
dos los muebles y objetos do arte que 
encerraba el castillo, si bien quedaron 
inutilizados en su mayor ía por el agua 
lanzada por los bomberos. 
Penetrando en el interior del edifi-
cio, contriBta.el ái i imo el e s p e o t á o o l o 
qoe ofrece a l recorrer aquellos salones 
qne fufron testigos modos do e s p l é n -
didas fiestas y de grandes doelos, y 
que BÓ!O son ahora una verdadera rui 
na. 
£1 castillo eatoba castodiado sola-
mente por tres hombres, uno de ellos 
antiguo maitre d< hotel del cande de 
P a r í s . 
CADA GOAL LO 80YO 
y las caías á ocupar el lugar qua de dere-
cho les carreeponde. Sentando esto como 
ley, e« incuestionable que la peletería 
< t ^ fe. 
debo 
por e 
M A R I N A " 
las de ED giro, 
m y novedad en 
"galidad en las 
ain ígaai. Para 
i redamo estas 
manwettacionea, acudan á 
" L A . M A S I M T A " 
y Baldíuii convencidos de ono no nt 
haber competencia pneiblo con la pelet 
de los Por^Mí do LUÍ.-Telefono: 92D 
E N P A L A C I O 
E n camplimiento del acuerdo toma-
do en la reaa ión oe ieücada al s á b a d o 
por la noche en el Oentro de Vetera -
QOB, esta m a ñ a n a estuvo en Palacio, 
celebrando una entrevista con el P r e -
sidente de la Bepf ibüca , l a O o m i s i ó n de 
qae damos cuenta en otro lugar. 
Dicha Comis ión sa l ló muy complaci-
da, hab iéndo le ofrecido el señor E s t r a -
da P a l m a llamar al Secretario de J u s -
ticia para estudiar la solicitud de los 
Veteranos, de que sea sobrese ída la 
causa instraida con motivo de loa su-
cesos ocurridos durante la á l t ima huel-
ga. 
B L J U Z G A D O B B P S O I A L 
A ño de legaliaar la c o n s t i t u c i ó n 
del Juzgado Espec ia l qae conoce de 
la causa iniciada con motivo de los 
d e s ó r d e n e s oroJneldos por la ú l t i m a 
huelga, el Presidente de la Kepübl ioa , 
á propuesta del Secretario de Jnst io la , 
ba hecho los sigaientos nombramien* 
Í 0 9 : 
Escribanos temporeros, agregados á 
dicho Juzgado, oon el haber meosoal 
de 106 pesos 66 centavos cada uno, 
los s e ñ o r e s don J a a n M. V a l d é s A u -
eiano, don J o s é María Leanés P é r e z y 
don Francisco López Oalderón. 
Auxil iares temporeros, con el haber 
mensual de 75 pesos, loa señores F r a n -
cisco L a n z a y S á n c h e z y J o s é E . L a -
rrña, actuales escribientes de los J u z -
gados de 1* íne tanc ia del Oeste y E s t e 
de la Habana , respectivamente. 
Typewriter temporero, con el haber 
mensual de 75 peses, el señor don R a -
món Iríjoa. 
A B O G A D O OS OPICCO 
H a sido nombrado abogado de oficio 
de la Audiencia de Pinar del, el s eñor 
don Horacio Nieto y A b e i l l ó . 
B B N O M O I A S A C E P T A D A S 
Se han aceptado laa reocnoias de 
ios Jueces Municipales de Niera y 
Soplantes de Uonso iac ión del Norte 
don T o m á s Ñ á p e l e s Gonzá lez é I s ido -
ro Oordier, respectivaments. 
T B L E G B A S Í A 
E l s eñor Yero, Secretario de Qober -
nac ión , lu. dirigido hoy al Gobernador 
ü i v i l de Santiago de ü a b a , el siguien-
te telegrama: 
^Parece qne corresponsales s in es-
orápnlos trasmiten noticiaa encamina-
das á Impresionar y extraviar opin ión 
con miras mal intenoionadas, hablando 
de medidas arbitrarias mías y dec la -
rándome enemigo acérrimo de nacio-
nales. L o extraordioario de la afir-
mación basta para desecharla como 
taina. 
No o i taráse aoto alguno mío no p o s -
tado á ley, ni estoy en este puesto pa-
ra entronizar ni combatir partid08< 
Procedo en mis tancioues oca oabai 
independencia de todo grupo, y no las 
he puesto á d i spos ic ión do niogana 
entidad pol í t ica, personal ó ooleotiva, 
ni las acomodo á combinaciones de 
parcialidades ó bandería . 
E n mis actos atiendo só lo á a!toa fi-
nes del Estado, heoho cuso omiso de 
Apasionadas exigenoias de partidos, á 
todos los cuales procuraré hacer just i -
cia s e g ú n mis alcances, sin exoiaaio 
nes ni favoritismos, sin tomar parta eu 
'Os lachas qoe á ello?, no a mí, toca 
ventilar y decidir. 
Mí deberes contribair coa Codas mis 
fuerzas al afianzamiento do los Pode-
res pübiicoB, á que se respeto al Qo 
biernOj á mantener su autoridad y 
prestigio por loe medios ooostitaciona-
les, á infundir s ó l i d a confianza a l pa í s 
y en e! país , para lo cual bien será que 
todos, gobernantes y partidos, nos mo-
vamos dentro da los l ímites propios de 
cada cual para no invadir los á g e n o s . 
Excuso reiterar mis naturales afeo-
tos y s i m p a t í a s á mis comprovincianos, 
que conocen mi conducta; pero por lo 
mismo debo advertirles que no juz-
guen de hechos lejanos, en el fondo de 
los cualea no pueden penetrar, por in-
formes á menudo malévo los , trasmiti-
dos ligera ó inexactamente por móvi-
les no siempre justos. 
Sean cantos al acoger ciertas noti-
oiae, pues no faltan agitadores de di-
versos matices que tienen e m p e ñ a en 
sembrar recelos ahí para distanciar del 
Gobierno elementos en cupo patriotis-
mo confía él para que lo ayuden en sn 
obra be consolidar la K e p ú b ü c a para 
la libertad, el orden y la justicia*' 
P A R T I D A 
A bordo del vapor M o n U r r t y se em-
barca esta tarde para Méjico nanatro 
amigo el joven ü . Holger V . Nymp, 
que dorante larg^ tiempo p r e s t ó eos 
apreoiables servicios eo la fabrica de 
hielo y cerveza de Palatino. 
Asuntos comerciales le llevan al 
país vecino. 
Fel iz viaje. 
HABBA8 OOBPÜS 
E s t a mañana uoot lnuó ante la Sec-
ción 1' de lo Urimiaal de esta Aodien-
ola, la vista suspendida el s á b a d o , del 
recorso sobre solicitad de un mao-
damiento de üabom* Oorpu* heoba 
por el safior Guevara para poder gozar 
de la libertad provisional. 
E l letrado Dr. Uastellanos a b o g ó 
porque se expendiera el mandamiento 
soliuitado y el F i s c a l , s e ñ o r Vías , im-
p u g n ó el recurso. 
Probablemente esta tarde reso lverá 
la Sala . 
B L S B K O K F B B S N B D A 
E l señor A. Fresneda, Jefe del N e -
gociado de Transportes del Departa-
mento de Correos, qae faé á Santiago 
de C o b a llevando un gran cargamento 
de balijas, regresó ayer a é s t a capital , 
d e s p u é s de haber terminado la organi-
zac ión provisional del servicio en aque-
lla provincia. 
L a R E U N I O N D E L O S V B T B B A N O S 
E n el Centro de Veteranos ee reunie-
ron el sábado , convocados por el gene 
ral Máx imo G ó m e z , los miembros de 
aquel que formaron la c o m i s i ó n que 
gsstioDÓ, cerca de los tabaqueros, l a 
terminación de la úl t ima huelga. 
Cocourriepon los señores L s o r e t , 
Sangoily (D. Jul io y D . Manuel), C o -
llazo, Mouteagodo, Cisneroay G ó m e z 
(D. Joan Gualberto), 
D e s p u é s de amplia d iscus ión se acor 
dó qoe los s e ñ o r e s Gómez ( D . M á x i m o 
y D . Joan Qnalberto), Cisneros y San 
gully, se entrevistaran á las nueve de 
la m a ñ a n a de hoy con el señor Pres i 
dente de la R e p ú b l i c a y solicitarau del 
i miemo el sobreseimiento de la cauda 
irioiada con motivo de loa & oseaos á 
i que dió lugar la úl t ima huelga. 
B S O R I B I B N T B 
D e a DionlBlo i B i r r a g a m h» eldo 
nombrsdo escribiente del Juzgado de. 
I c s t r u c c i ó n de O i e o í a e g o s . 
BESOLUOlCN 
Se ha comunicado al Gobierno Oivi1 
de la Provincia la reso luc ión de la 
Secretarla de Obras F ú b l f o a s respecte 
á la rec lamac ión de los Ferrocarri les 
Unidos de la Habana, por la oenpa-
c ión de ciertos terrenos que dicen ser 
de su propiedad, en la sena mar í t ima 
del Surgidero de B a t a b a n ó , por un par-
t i cu lar á quien fueron concedidos por 
e l Gobierno Militar, en ei sentido de 
qoe, hecha la conces ión previos loa 
t r á m i t e s qne la L e y de Baertos s e ñ a l a , 
incluso la p o b i i e a c i ó n en ei Bolet ín 
Oficial, sin qne se presentara opos i c ión 
alguna, corresponde que la C o m p a ñ í a 
establezca r e d a m a c i ó n de mejor dere-
cho ante los Tribunales ordinarios. 
Blí P U N T A B S A V A 
Ayer estuvo de fiesta el poblado de 
Punta B r a v a , con motivo de regresar 
a l mismo ei general Delgado, absuelto 
por la Audiencia de Pinar del E i o , de 
la oaasa qae en u n i ó n de otres, se le 
s e g u í a con motivo de la d e s a p a r i c i ó n 
de Acos ta . 
Se le hizo un entusiasta recibimien-
to, habiendo ido á esperarlo al Caimito 
200 ginetea y 11 coches. Todas las Cor-
poraciones y la banda de m ú s i c a de 
B a r b a asistieron. 
F u é obsequiado con un banquete de 
16 cubiertos, y por la noche se e f e c t u ó 
una velada y baile, que re su l tó muy 
Incida, en la Sociedad de I n s t r u c c i ó n y 
Becreo. 
Hoy tomará nuevamente poaee ióo 
del cargo de Jefe de Po l i c ía de B a n t a 
y también lo harán los guardias rura-
Isa Gener y B o d r í g u e z y el vigilante 
Mendosa. 
E l domingo próx imo se oa íebrará 
una fiesta eo P u n t a Brava , en honor 
de los doctores Boig y F e r r a r a , aboga-
dos defensores de Delgado y d e m á s 
procesados. 
SEGUNDO SEOBBTABIO 
E l señor don Francisco P i n a , ha 
sido nombrado segunda secretario de 
la l e g a c i ó n de C u b a en Madrid. 
B L P A B T I D O N A C I O N A L 
E n la noche del s á b a d o se reunió la 
C o n v e n c i ó n provincia! de dicho par-
tido, bajo la presidencia del doctor 
Diego Tamayo. 
E l S r . Sarra ín dtó cuenta del acuer-
do tomado por loa Senadores y Bepre . 
sentantes por la Habana do hacer nna 
franca opos ic ión a l Ejecutivo, eolioi-
tando al efecto eo la C á m a r a cuantos 
datos crean necesarios para acusar á 
aqué l ante el Senado y que los Senado-
res y Representantes n&ciooalee de las 
d e m á s provincias de la is la les presten 
su apoyo. 
Aprobado dicho acuerdo, so reaoivió 
trasladarlo á los nacionalistas que hoy 
e s t á n ejerciendo cargos al lado del 
Ejecutivo, para qoe letermioen la l ínea 
de ooeduotaque habrán de seguir. 
N U B V O S I N G E N I E R O S 
Loa s eñores don Armando S á n c h e z , 
don Rafael Francisco S á n c h e z y don 
Pedro Pastore, han sido autorizados 
para ejercer la profes ión de Ingenie-
ros. 
OBBDiTi. S aOLICiTADOS 
L a Secretaria de l u s t r o c c i ó n P ú b l i -
ca ha solicitado de la de Hacienda, Ira 
créd i tos de $2 085-25, para pago de 
material científ ico con destino á la 
Facul tad de Medicina, y f500 para la 
ins ta lac ión del Laboratorio Q u í m i c o , 
en el nuevo edificio qne ocupa la Uni-
versidad. 
DiS LA OUABDIA K U B A L 
E l Jefe del pnedto de Viñ^les ha par-
ticipado á la Jefatura de ia G u a r d i a 
Rura l , que ios guardias G o n z á l e z y 
Cabrera, del puesto de S Í Q A n d r é s , 
alcanzaron el viernes eu el monte " G a -
alón", á Pedro Moreiray Pablo G a r -
c ía , autores del asalto y heridas infri-
das á L u i s H e r n á n d e z , logrando la 
captura de Moreira y e n c a p á n d o s e el 
otro por las espesuras del monte. 
Dos parejas persignen á Garc ía . 
I elegramas por el ca A O I O D E S A I Í B A R X S 
embira; 
S E U V U I O F E L E U R A F I C O 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
XLi O I A I U O DE LA JUAUINA 
H A B A N A . . 
E S T A D O ^ I M D O S 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
Puerto Cabello, Diciembre 15 
F U E R T E S B O M B A R D E A D O S 
£ 1 inerte Soiano y ti oaatilla Libarla-
dar, que forman parta da laa obras da áa-
fansa de este patrto, fneroa bombardea* 
dos el sábado pasado, dorante caarenta 
y cinco minntoj, par el craoero icglé; 
C a r y h d i s y el alemán V i ñ e t a ; dea-
pnés dol bombardeo daeembaraó el pri-
mero elganas íaarzas qae opacaron el 
fuerte Soian:, qaa qceió casi totalmente 
destruido y 0070 comanlante ha sido he-
cho prisionero; cresas qne ha habido muy 
pocos maertos y heridos. 
C A U S A D E L B O M B A R D E O 
La cansa ¿el bombardee fué M haber 
contestado las antotiddáes feieralee en si 
plaza de dos horas qne se les ñjó, en en 
nltimatnm para dar satisfacción por ha-
ber el popnlaoho apeado el miércoles pa-
sado la bandera del vap^r mercante in-
glés l ' o p a t e , 
Al recibo del oltimatcm las antorida-
^98 de Paerto Cábe lo telegrafiaron al 
Presidente Castro, pidiáadolo icstrncoio-
nee, que lea fnaren enviadas á laa cnatro 
y caamta y cinco de la tarde, ordenáo 
doles qoe dieran ia satiefaccióo pedida, 
pero come el plazi hibh espirado antas 
que se recibiera la respuesta del Presi-
denta Castre, les aliados abrieron el fnego 
con el reanltado qns ee ŝ be* 
E l fuerte Solano iutantó contestar al 
fnsgo del enemigo pero sus cañones fue* 
ron prontamente silenciados. 
E X C I T A C I O N 
Mientras doró el bombardeo, reinó in-
tensa esjitación en la cindad qne no su-
frió ningún desperfecto' 
• R O B O R E S 
Lioee& qae han sido muertos dos sir-
vientee alemanes en al barrio de San Se-
bastiln. 
Nueva York, Diciembre 15 
• KALLaOiMIbJiírO 
2a fallecido la viada del general Uli-
sos Graot, ezpresld^nte de les Estados 
Uciios- " . 
Pcrt-an Prince, flsity, 
Diciembre 15 
rtaleiáfi ¿£ 
m en ¡sta 
n 7 2* 
413 aich: 
centra los 
ildinte Cutro h» áecUradc 
acto se ha Üsvaio á aíecto 
principios ¿natentaioa por tedas las ca 
cienes civiljsaiae, pasa no concedieren 
los Uíados tiempo allano para qae SQ 
retirasen y pnsieraa an jagoro las mn 
jares, los Qiñ:s f demás ai comba-
tUntss-
BOÍCOTEO 
Toaos 193 daeáoa áa ístabiecimlactcs 
de esta ciudad sa han cempromatíde á no 
vender mercancías de procadsncio alama-
ca é inglesa' 
Bfiflin, Dicienibfe ló 
, A P R O B A C I O N D E L ARA>TOBL. 
En ana íesian que dará tedo «1 día y 
noche del últuna sábado, aprobó al Rei" 
chstag el nnsvo arancel de Adaaaas. 
Oaracae, Diciembre ló . 
U K A S O L U C I O N . 
Dícess qae se estin praoticando ges-
tiones para ocnse^uir qae dimita el pre-
sidente Castro y convocar al Congreso,^ 
ñn de llegar á nn arreglo satisfacteria 
con les aliados. 
Londree. Diciembre 16. 
P R O P O S I C I O N D E A R R E G L O 
Se han recibido del gobierno de Veae-
znela proposicionaa para el arreglo de 
las reclamaciones do Inglaterra. 
B e r l í n . Diciembre 16 
P R O P O S I C I O N D E A R B I T R A J E 
Se ha recibido la propoeición de arbi-
traj3 preeentadapor Vsaszaela, pero esta 
solicitad no ss considera suíioisuts pa 
ra saspanlar la? medidas previamente 
adoptadas por Inglaterra y Alemania con 
objeto da qa© ©i gobierno venezjlaao sa-
tisfaga las reclamaoiones establecidas por 
ambas potenoiai-
{Quedaprohibida la reproducción d« 
fcs telegravms que anteceden, con arregla 
mi articulo 31 dt U¿ Ley (U Propiedrt 
íntebsctualá 
wmm \ mnm 
Según otrcolar del 1* dal actn \\ •'i >-
d a l '4ue giraba en esta plaza bal la i^ón 
ád Vilat y Cásate, (S. en C ) ba a na H-
fieaaa con moíivo do haberao « r»io de 
ella el aoclo comanditado, don U . iuv.. 1 R f -
miña Péret, ó Ingresado eo la miama como 
comauditaríi>, los ae&orea don Florencio de 
la (Jampa y don Emilio Campi'lo, contiuaa-
rá ¿na operaolonea on el mismo giro do fe-
rreterí 1 en general, y aionJo goreatae loa 
seño-es doa Joaó \ \ . viiar (Jaamaño y don 
Francisco Casáis Otero. 
E s t a maQaoa se rec ibió en la J e t a -
tara de la G u a r d i a R u r a l el telegrama 
siguiente, relativo al anterior asalto. 
Ayer , el guardia C a b r e r a A r a ñ a , 
del puesto de S a n A n d r é s , d e s p u é s de 
dos d í a s de act iva perseono ióo , sor. 
prendió en Hoyo L a i t ó n , t é r m i n o do 
a Pa lma, á Pablo G a r c í a , c o m p a ñ e r o 
de Pedro Moreira, autores dei aealto 
de la casa de L u i s H e r n á n d e z y heri -
das á é s t e . 
Garc ía al ser sorprendido, t r a t ó de 
fugarse nuevameote, sin lograrlo. 
NOMBRA1CIBNXO 
E l s e ñ o r don Domingo F í g s r o l a y 
Caneda, Director de la Biblioteca Na-
cional, ha sido nombrado Director del 
material de la misma. 
OONSEOUBNOIAS D2 LAHUfiLOA 
Reproducimos el siguiente snelteoit^ 
de nuestro apreciable colega local ( 'EI 
Tabaco'1, del 10 del actual: 
"Nuestras notac de e x p o r t a c i ó n d a n 
una idea de los perjuioioe que a l ramo 
de tabaco ha ocasionado la hneiga 
dltima. ' 
Comparando dichas notas con las de 
la misma quincena del a ñ o anterior, 
arrojan una diferencia de menos para 
eeta ú l t ima; de 4 20U tercios de tabaoo 
en rama 1500 kilos de picadura, 270 000 
cajetillas de cigarros 7 9 794 712 t a -
bacos. 
Total , ó i g a n o s cientos de milea de 
pesca menos.** 
PABTiDü DNION DEMOOEATIOA 
Se recuerda á loa seQocee que com-
ponen el D rectorio General del P a r t i -
do Unión DeDQo^rátioa, que esta noche, 
á las ocho y med ía , celebra s e s i ó n d i -
oho Direotorio General , en el s a l ó n de l 
Circulo , C o n s a i a d o l l l . 
Se suplica á todos la puntual asis-
tencia—Habana, Diciembre 15 de 1932. 
— E l Secretario, Emil io del Junou. 
NECROLOGÍA. 
Por tele grama recibido anteayer ee 
sopo que h a b í a faileoido en Barcelona 
ia excelentedamay virtuosa m a d r e d o ñ a 
E l v i r a de Solo, v iuda de H a r s u s e h . 
A su hermano nuestro diatingeido 
amigo el s e ñ o r don J o s é E . de Salo y 
Botet, así como á BU sobrino el s e ñ o r 
don L u i s de Solo y á sua demáa fami-
liarea residentes en la Habana , en-
viamaa deede aquí la e x p r e a i ó o de 
nuestra m á s ainoera coudoleasia. 
¡ D e s c a n s e eo paz la qae fué en la tie-
r r a na modelo de viríadetil 
E N T U S I A S T A R E C E P C I O N 
Ha hecho co entrada sn esta olndai, al 
frente del ejército qae manda, el general 
Nord. al qne ha hacho el pueblo ana en-
tusiasta recepción. 
Carneas, Eio íambre 16 
D E C L A R A C I O N E S D B C A S T R O 
DI Freslientn Castro ha declarado en 
nna entrevista qua lo único qaa so peda 
sacar en claro de la actitad violenta qao 
han asumido los aliaos en Paerto Cabe-
llo es qne no desean llegará una solución 
amistosa con Venezaila. 
R E C L A M A C I O N I T A L I A N A 
E l gobierno ibliano reclami también 
al de Vanezaela la caan de 63,000 nssos 
pura indemnizar á sus ¿úbditos de loe 
daños que les ha cansado la revolución. 
Roma, Diciembre 15. 
M A S B U Q U E S 
E l gobierno italiano ha dispuesto quo 
salgan para Venezuela síganos baques de 
guerra acondicionados-
Par ia , Diciembre 15. 
D E C L A R A C I O N D E ; S f O R B R 
E i ministro amaricano Storer que ce 
encuentra de paso aqai 7 que se dirijo de 
Madrid á Viena, dice qoe el Bey Alfonso 
parece gozar de la msjor salud; qae es 
muy ancho do pecho y tiene mucho cari -
ño á su madre; agrega que España es una 
nación feliz, cuya prosparidad se ostá re-
constituyendo rápidamente, qne na está 
abocada á ningún coiñ.cto grave y que 
\ se espera quo dará muy buenos resulta-
dos el nuevo Gabinete. 
Méjico, Dbre. 15. 
G A R L O S D B V A R O N A 
Ha fallecido en ésta D. Carlos da Varo-
na, director que fué durante muchos añas 
del Banco Nacional de Méjico y eus su-
cursales en los principales Estados de la 
Bepuollca. 
Washington, Dbre. 16 
I N S T R U C C I O N E S T E R M I N A N T E S 
E l Secretario de Ejtaio ha enviad 1 
instracclones i los Embajadores da los 
Estados Unidos en Londres y Birlín, al 
efecto de que hagan comprender á lor. 
Gobiernos cerca de ios cuales están acre-
ditaics, que los Estados Unidos no con-
sentirán se estiendan más allá do lo qae 
permite el derecho internacional, el blo-
queo pacífico de les puertos venezolanos. 
Oar&cae, Diciembre 15 
E V A C U A C I O N . 
L i s faema vonízolanas han evacoado 
las fortalezas de La Criairo; han salido 
de dicha plaza todos los sc'dados 7 la 
milicia ha sido encanada de mantener 
el orden público. 
O T R O B U Q U E C A P T U R A D O " 
E l crucero ale m i l F i n e t a ha oap-
turaio y enviado á Puerto España, isla 
Trinidad, el baque da guerra R e s t i 
r ¿ ' i o r t de loa rs7:lacioaari03 ve 
zelanoa-
E L D A G N Y « 
Eo la tarde d<?l a ' ludo fondeó eo paerto 
prvoedíof* de BaUféz el vapor noruego 
"Oa^ny", cou caiga goaeial. 
L I S T A 
Con iviriíamento de tasajo entró en paer-
to ol domlogo el bergaailu eapañoi "L ia t a " 
procedaute j e Montevideo. 
L t í O N O K A 
. Brocodeotoda Liverpool fondeo en puer-
to el domingo el vapor español "Leonora", 
cou luciendo carga-gener al. 
láL H E I D E L R B R G 
Procodente de Brecuen y escalas entró en 
nnorto el domingo el vapor alemán ' 'He l -
delberg4*, eonducioado carga > ió-í paeaje-
roj. 
H L M I A M I 
Eeta a n ñ a o a entró eo poorto el vapor 
americano " M l a m l " . procedente de Cayo 
Hueso con carga y 24 pasajeros. 
S A I N T Q U E N T I N 
Para Tamp'co salió el sábado al vapor 
iogiós "Saint; Qaeatln". 
E L P I O I X 
El domingo salló oara Now Orloaaa el 
vapor español " f i o I X " . 
M. A . A C S O R N 
La goleta americana déos te nombro ea'.ió 
el «Jotoíogo para Mobila. 
C A.3 A.3 D B C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . d e 7 8 j á 7 8 f 7. 
Calderilla de 78 á TJ V. 
Billetes Bf. Español . , da 4 á 44 V. 
Oruataeriuano contra í ¿e y j á 9 P 
español . . . . . . . S 
Oro americano contra | ÚQ 37 á .¿1.pt 
p>Étaespañola . . . . . ^ 
Centeoea . . . & ti.US plata. 
En cantidades & ü.TÜ plata. 
Lai&ea á 5.34 plata. 
En cantidades á ó.'SÚ plata. 
El paso americano en J de 1_;J7 a u 2 7 i 7 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana, Diciembre 15 de 1902. 
CRONICA DE FOLIOIá 
NOTICIAS VARIAS 
Amparo Fernandez venina de la esl íe 
de San Isidro número 37, íué reconociia 
ajer noche, en el Centro de Socorro de la 
pnmera demarcación, por manifeEtar ha-
ber tomado miato de fósforo industrial dl-
suelto en agua, co« el propósiio de enici-
darea á caus* de nn disgueto que halla 
tí ni; o coa ÍU concubico. 
En el acto del rcconccitcldnto, la Fer 
nsndez no presentaba eintomaa ne íjtox»-
caclóa, poro ee haoi * necesario sujotarla á 
ao plan de observación. 
De esta hecho conoció el Sr. Juez de 
guardia 
En ei departamenti da billar del c fó 
Central se promovió anocto na gran OJ-
cándalo, á cau^a de huber agredido ua In-
dlv loo desconocido, coa ao taco, á varios 
ndlviduos quu alii estaban Jugando. 
ííesuitaion leeionad s, doo J e t ó Susrez 
veoiao de Santiago número 32, que presen-
taba aaa ha:ida en la región frontal, coc 
dntomas d i coumoción certbral. de'pro 
nóstico grave; y doa Tomás Birreta, do-
Divlslon número 17 da una harlda leve, en 
la fíente, con necesidad de aeiatencla mó-
dici. 
£: Pt^Haaíe aúmerc $0 antre^c teta x i * 
Iragada sn la ¿ejiamia estaoiór: de Po ioía 
en cei t lácado del Gen ro de Socorro de i ^ ^ j 
haber sido asiatlda ¡a blanca Tarea a Ser--3 
náudar, /ooiaa Je Picota nú c^fc 17. fam 
ana contasióc en la reglón epigáatri^a, aoa' | 
necesidad da aiií tencia médica. 
Redare la paciente qia al daé^ ^ae aufriú 
se ¡o caaaó ^n iadividao conocido por AQ. 
tocio, caro domicilio Ignora. 
El acusado no ba sido cabido. 
La ciña CcÉloa Ssrávdi, da ia Habana, 
de OCÜD años y vecina de Amargura 51, • 
tuvo la desgracia do caerse de an balcón, 
an ta propio jamtcilio, sufriendo aaa con-
taaióD da segundo grado, con ascotiacionea i 
an la piel, en la reglón parietal Izquierda, [ 
ae pronóstico menos grave. 
El doctor Iduata sa bl¿o cargo de la 
lesionada. 
Durante la aaseccla de dona Doiore» 
Díaz Santos, vecina do Cuba nñaiero 10, la 
robaron de QD escaparate y an peinador 
que tiene en eu habitación, cuatro puiíos 
ao oro, cifrado uao de eilcs ct-a el numbra 
de Do'orss, uaa cadenlta de plata, con 
medalla del míame metal, ana cartera de 
piel de rusia, con dinero, un paraguas y 
otros objetos. 
So ignora (iníéa ó qulénsa íaan ó los au-
tores de e«te beebo. 
Ai encontrarse ayar doa Cirilo J o o / á -
lez, Figuras 44, sacando aa bolaco en una 
de las taquillas del Jai Alai, el blanco S n -
rique Plmantel Ar.naentoros, le sustrajo el 
reloj, cuya prenda arrojó al sualo en loa 
momentos qa& lo de tea íae l ceaieute de po-
Hela señor Lamas. 
Plmentel ingresó en al Vivac 
Eo el centro ae socorro do la «egand% 
demarcación fué asistida anoche la señora 
doíia Carmen Valdés Valdós, de 23 años, 
casada y vsclna de Espada 37, de quema-
deras menoa gravea co las regiones pecto-
ral derecha, escapular, hombro de! mismo 
lado. 
Dichas quemaduras las sufrió casaal-
mecte al iníUmarse con ia llama de uaa 
vela ei alcohol con qua estaba dándose 
frosaclonea en el pocho. 
La paclent? quedó en su domicilio. 
L a morena Celia Morales, <la 21 añoa y 
cou residencia en Virtuies 14S, fuá agredi-
da por el pardo Paulino Reyes, quien con 
una arma blanca la cansó una herida oa la 
parte Uteral do la región lumbar, de pro-
nóatreo menos grave* 
L a Morales quedó en su domicilio y el 
agresor no ha sido habido. 
Avelino García, dopoadiento y V-ÍCÍOO de 
Zanja número 5, fué dotenido por haber 
hecho un disparo de reró'ver, que eo le 
ocnpó, al verse agrelldo y lesionado con 
ua vaso por ao individuo conocido por 
M< f/t/o. 
García quedó en libartad b yi J riaaía. 
A bordo de la goleta inglesa "Strathco-
na", que se encuentra atracada al muelle 
de Taihiptedra, tuvieron ayer uc» reyerta 
el trtpnlante de Li misma Louls Juünsun, 
y el de la barca "Alabama", Adolfo Tejera 
Douloúa, causándose ambos iosiunes leves, 
de las qv-e fueron asistidos en la Casa de 
Socorro del primer distrito, cor el Doctor 
Sotolongo. 
Fueron detenidos por el sargento de la 
policía dtíl puerto doa Joan Ríos y loa poli-
cías eeúoies Jlmóne?. y Toral. 
So levantó acta, quadanio los detenido* 
á Uíaposlclón del Cónsul de Inglaterra. 
El sábado óltirao fuó detenido por el v i -
gilante municipal número 274, y conducido 
á la Estación de la policía del puoito don 
Artoalo García Sautana, da 18 años, veci-
no de Bu^navista 19 Kogla, al que acusa 
don Aaronio Eáteban Vit , vecino do la go-
leta "Crisál ida" , do haberle húrtalo de la 
c i n a r a del citado buque, un portamouedaa 
plateado, conteciondo tres centenos y cua-
tro pesos 40 centavos plata capañcla, un re-
loj eachapa-Ioy un. revolver "Buldog", cu-
yos objetes son todos Se su pertenencia. 
El sargento de guardia, don Ju^n Río, 
levantó acta, remitiendo el detenido al 
Vivac A disposición del Juez Correcjioual 
del primer distrito. 
E S P E C T Á C U L O S " 
DIA 15 IDE DICIEMBSÍ! 
GRAN TEATRO NACION A L — Com pa-
ñía de Opera del eeñor Sieni,—A 'ae 8. I i4 
—No hay función. 
GRAN TEATRO P A Y R E T . - N o hay 
función. 
TEATRO D E ALBISU - A las S«1Ü: 
Las barracas—A las 9'10: L a Cearina— 
A las lü'10; E l . rUriia 
SALON -TEATRO A L U AStWRA -A laa 
8'15: La Brujería—\ laa ^ l ó : E l Ferro-
carril Cetitral—A las 1015: E l Templo 
de Vevus—Ea los intermedios bailes. 
TEATRO MARTI—Gran Compañía de 
Variedades del oeñor Santiago Fubillonea. 
- F u n c i ó n todas las noches, á las ocho— 
Los domingos maMnée. 
CIRCO T E A T R O T I T O RÜANE8.— 
(Gallano y Neptnno).—Soprendente Com-
pañía ecuestre—Actos nanea vistes—Eun-
ckm diaria á (ae ooho—Los domingo ma-
tinée .—El juevee, matinóocon regalos á loa 
niños. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas—Martes 
l(j—A laa oche de la nocho, 
HIPODROMO D E BUEN AVISTA 
Domingo 21—Carreras á las 8.1(2 de la 
mañana—Beneficio de la Aeociaclónda He-
p.rtes de la prensa de la Habana—Ea di-
cha fiesta ee disputará, en nna carrerá de 
media mili», pora caballea de todas clases 
el premio Céspedes, corsls'ente en tiento 
viente pesos mot,edaa americana, donado 
por el Ayuntamiento de esta ci dad.—Se 
admiten Inecripclones—Habiá grandes ca-
rreras de caballos de todas claaee—Tri-
bunas con entrada un peso plata,—ívenQo 
doedeConeha.cada ratdía hora 
GRAN NACIMIENTO MECANICO— 
Tefadino I I | . - G r a n d e s y nunca vista 
exhibición üe ua magalfioo Nacimiento 
Mecáuco, con maltitcd de ílgaras de mo-
vimiento.-Ingenio antiguo de Cnba, con 
máqulnaa y figuras do movimiento; eañave-
ra.e3 con dotación eu el certa de caña.— 
Estará abierto desde las Ü do la tarde á Ue 
once de !a noche. 
EXPOSICION I M P E R I A L . —Desde el 
lunes lo al domingo 22: cincuenta vistas de 
as tloaiae on el canal de Kie l . 
De este coaoaló el Jargado do 
COMUNICADOS. 
LA COMPff l iHl GAIIITAMA 
GRiN FiB3!Ci | | TABACOS, ÜGiBRflS Y PíQüEÍBS 
D E P I C A D U R A 
V D A . D E M A 1 Í Ü 2 L CAlíACHO E HIJO 
^ A C L A R A 7. H A V A N A . 
' in-i 10b 
D I V I S O . 
t o i , niotivo deliMierque tnulaiteime k 
Muririd para el 20 do Murió, no .idmiliró en 
mi Clfoisn mA» etifeimos .(no ios ipio pnedán 




R O N L E C T R I C O 
E S E L U N I C O Q U E P U E D E P R E S E N T A R P R U E B A S C O M O E S T A S 
DE CURAS RADICALES 
D E R E U M A T I S M O , 
N E U R A S T E N I A , 
I N S O M N I O . 
VA R I C O C E L E , 
I M P O T E N C I A , 
O L O R E S 
E E S P A L D A , Y 
^ T ^ T ^ L E A E S T O S T E S T ^ 
Y PERMANENTES 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
D E R R A M E S , 
D I S P E P S I A , 
D E B I L I D A D -
G E N E R A L , 
A N E M I A , 
M A L D E B R I G H T 
D E C U E N T E S M I O S Q U E P R U E B A N M I D I C H O ^ ^ ^ 
I 
7// v//// 
' / 1 
CURADO DE LUMBAGO Y NEURASTENIA 
Doc tor 
Me L a u g h l i n , 
< H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : Teng-o el m a -
yor placer en hacer saber á us tad 
por este medio, que I03 resul tados 
obtenido por el uso del C i n t u r ó n 
e l é c t r i c o , son tan sat i s fac tor ios 
que no puedo menos que recomen-
darlo á cuantas personas s u f r a n 
del mal que yo p a d e c í . 
H a r á m á s de tres a ñ o s que venia 
sufr iendo unos dolores de espalda 
y nna debilidad en los nervios, que 
no c e d i e r o n á c u a n t o s e s f u e r z o s h i -
ce por curar los , con cuantas medi -
c inas p r o b é , y s ó l o habiendo u s a -
do su maravil loso C i n t u r ó n e l é c t r i -
co durante 16 noches, he log-rado 
r e s t a b l e c e r m e completamente por 
lo que le estoy á usted muy agra-
decido. 
F e l i c i a n o F o n t 
Real 39 Arroyo Arena. — Propietario, 
CURADO DEL ESTOMAGO 
D r Lauhg-lin. 
D O L O R E S D E E S P A L D A , R I Ñ O N E S . 
HIGADO E S T O M A G O Y F E C H O . 
Habana. Dr. Me Lnng-hli". 
M u y s e S o r m í o : — S i e t e ó m á s 
a ñ o s h a c í a que v e n í a padeciendo 
del e s t ó m a g o y cansado de tormr 
medic inas que s ó l o me al iviaban y 
y a con la esperanza de curarme-
p é r d i d a n s é s u C i n t u r ó n E k ' c t r . -
co por espacio de dos meses ir mo 
encuentro y a completa m e n t í bue-
no de aquel padecimiento. Y p a -
r a s n s a t i s f a c c i ó n por s i quiere 
hacer lo p ú b l i c o me complazco en 
m a n i f e s t á r s e l o , d á n d o l e s las m á s 
e sprec ivas g r a c i a s . 
R a m ó n R . M o r a l e s . 
R o q u e - P r o v . de Matanzas C u b a . 
H-ibnna. 
presen te es 
; m a n i f e s t i r -
M u y s e ñ o r m í o : 
pa ra tener ei gust 
le á V . que la q ue suscribe, su i r a - • 
nv.n*o agradecida por los bueno.*, 
.resultados que ha producido su 
Cinfurón.- si lo tiene á"bien, puede 
d a r é publicidad en la prensa a 
o^ t . i c a r t a , en la seguridad que á 
todas aquellas pe rsonas que lo ne-
cíísiten y yo conozca, no tendré 
otra cosa que recomendarle, p o r -
que lo considero un deber sagrado 
y ser de resultados positivos, oJ 
va tan conocidoCinturon Eléctrico. 
De V d . atentamente S. S. 
E l v i r a C a l v o . 
S.ic Aguiar 75, altos riel calé.-Habana 
GUBACS CE REUMATISMO EN 8 DIAS 
S r . D r . Me L a u g h l i n . - H a b a n a . 
M u y S r . m i ó : H e rec ib ido s u 
apreciable carta de fecha de a v e r 
en la que me p r e g u n t a c ó m o sigo 
de mi enfermedad d e s p u é s de usar 
el C i n t u r ó n E l é c t r i c o , tengo un 
v e r d a d e r o placer en comunicar l e 
p ú a con solo 8 dias de uso he logra-
do mi completa c u r a c i ó n pues hoy 
mo siento mejor que n u n c a en la 
v ida d e s p u é s de h a b e r estado de-
sesperado padeciendo de r e u m a -
t ismo por muchos a ñ o s a l ex tre -
mo de haber estado valdado com-
pletamente durante t r e s meses 
que tuve que p e r m a n e c e r en la 
quinta s i n poder andar s iqu iera un 
paso. 
P u e d e V d . hacer p ú b l i c o mi a -
gradec imiento y colocarme en la 
H^ta de sus maravi l losas curacio-
nes. Y o por mi parte me encarga-
re de propag-ar la bondad de s u s 
c ia turones e l é c t r i c o s para la c u -
r a c i ó n del dichoso r e u m a t i s m o . 
S o v d e V d . A t t o . y S . S . 
JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ. 
Aranguren 39 *'E1 Almacén" Regla. 
Cuba 
CURADO DE REUMATISMO 
S r , D r Me. L a u g h l i n . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m i ó : E n conte s ta -
c i ó n á s u atenta de hoy debo ma-
nifestarle que s u C i n t u r ó n E l é c -
i r i co me h a curado comple tamen-
te del R e u matismo A r t i c u l a r que 
venia padeciendo hacia 6 a ñ o s . 
M e habia cansado de probar me-
d ic inas y s i e m p r e s e g u í a en el 
m:smo estado h a s t a que usando 
s u C i n t u r ó n E l é c t r i c o por diez 
dias nada m á s h o y meencuentro tan 
fuerte y t a m b i é n como cuando te-
nia 20 a ñ o s menos soy un hombre 
de 52 a ñ o s . 
Me complazco en hacer p ú b l i c o 
mi agradec imiento hacia V d . 
J o s é S n a r e z . 
Genios n ú m . 1 .—Habana . 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . M e . L a u h g l i n , c u r a m i e n t r a s V d , d u e r m e y c u r a 
d e v e r d a d y r a d i c a l m e n t e d e s p u é s q u e t o d o s l o s o t r o s m e d i c a m e n t o s h a n f a l l a d o . 
E s c r i b a h o y r e m i t i e n d o e s t e a n u n c i o y l e m a n d a r é p o r c o r r e o s e l l a d o y g r á t i s 
m i l i b r i t o i l u s t r a d o c o n l o s p r e c i o s e t c . ó v e n g a p e r s o n a l m e n t e á m i o f i c i n a y l e d a ^ 
r é g r a t i s l a c o n s u l t a -
Dr. M c Lau 
O ' R E I L L V 9 0 . - H A B A N A : - - C U B A 
JE 
X O a , , x x x . EI 
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CONQUISTA DS COSIA 
G oríosa es la historia 
de Alfonso V i l , el Em-
perador, v i g é s i m o sex-
to rey de Ledo, pues en 
los trelota y QQ B&OS 
que d o r ó su reinado 
^ ^ ^ ^ ' r ea l i só maohas proezas 
no solo contra los moros, sino contra 
«na propios s ü b d i t o s y los portugueses. 
Bnbló al trono, aclamado por los gran-
des, al segundo d ía de la muerte de en 
i nstre madre, D o ñ a Urraca de Oasti-
11a. Apenas pudo desembarazarse de 
los d o m é s t i c o s estorbos, tras la reunión 
de Oortes en Oasti l la y su ooronaoión 
como emperador, d e d i c ó s e á pelear 
contra.19^ moros, ó quienes g a n ó los 
osetiilos de Oreja y Mora y la oindad 
de Ooria. 
O c u r r i ó la toma de esta ú l t ima pla-
t a el 15 de Diciembre de 1142. tras lar-
go asedio en que esperaron en vano los 
sitiados, durante la tregua de un mea 
que les c o n c e d i ó el monarca oastellano, 
socorros, que no llegaron, del empera-
dor de Marruecos y de los emires de 
C ó r d o b a y Sevi l la , 
O t r a plaza importante les tomó, oin* 
oo taños míis tarde, la de Tortoss; pe. 
ro de ese suceso h&blaré m a ñ a n a , en 
cuyo d ía se conmemora. 
R K P O R T E E . 
Habaneras 
( I * O T A S ) 
L n Tosca. 
¿Se ba cantado T u a alguna vez en 
la Uabanaf 
Y a sé qne sí . 
Mas, p e r m í t a s e m e decir que hasta 
chora, que la han cantado los artistas 
de Sieni, no c o n o c í a m o s en toda su 
grandeza la hermosa ó p e r a de F u o -
oini. 
T'«"a el Mbedo y 'J>s n anoobe ba 
•ido on triorifo. 
Triunfo qoe, á juicio do todos, ba 
sido mayor, inuobo mayor, anoche que 
en la primera r e p r e s e n t a c i ó n . 
JSo hablaré de la obra. 
Sobre T t a, como drnroa y corao 
ó p e r a , tiene ya formado juicio el culto 
púul ioo de la Habana. 
Me l imitaré Á s e ñ a l a r la interpreta 
oión qne obtuvo. 
H a sido excelente. 
Contribuyeron de modo principal ó 
este resultado el bar í tono Blanchart y 
los dos artistas que hac ían esa nonbe 
so primera apar ic ión en la escena ba 
bañera , la s eñora Avel ina C a r r e r a y 
el tenor l írico Angosto Balboni. 
Apar ic ión qne basido on verdadero 
§itcef8 
Tratase de dus ottotautes meritt-
eimos. 
B f l l a es la voz de Ave l ina Carrera , 
como bella e« su l igar» , y si verdad es 
que en el registro alto no bri l la ó pa-
dece d é b e l e A I» ^ . u d a crisis que ope-
ró en la naturaleza de 1c joven y dis-
tir ^nida actriz uathlana el cl ima de 
M é x i c o . 
E s cantante, y o a n t a ú t e y actriz mny 
notable a la vez, qnien como Avel ina 
Carrera arrebata y electriza á un pu-
blico, como ha sucedido con L a Tonca 
en el ó ü o del primar acto con el tenor, 
en la piegaiia del segundo acto y en la 
esoena cel aoto tercero sobre la alme-
na del casriiio de ¿ian Angelo. 
E s a romanza del segundo acto, Sem 
pte ron fe «inorra, la c a n t ó esta artista, 
sobre todo anoobe, anoche qae faé la 
gran victoria de L a T< i a, oon exqui 
sito sentimiento, con delicadeza supre 
d a , con arte admirable. 
Balboni, en la alborada de su carre-
ta, deiiota y a caalidudes de gran c a n -
tante. 
E s joven, de porte s i m p á t i c o y po-
see en su arte lo que en el teatro, como 
en la vida, es siempre nn encanto: la 
naturalidad. 
L a voz de Balboni, si no extensa, es 
vez de dulce timbre y fácil e m i s i ó n . 
F r a s e a con elegancia. 
Balboni, que ha eclipsado para siem-
pre el recoerdo de Ottavi , el creador 
de Mario Ci*varadoei en la Habana, es 
nn artista qne tiene delineado on por 
venir de g'oria eu la esoena lírica. 
Y Biancbartf 
¿Qué decir que no sea oon elogio, oon 
nancbos y muy expresivos elogios, de 
ese B a r ó n de Scarpiaf 
E l s eñ r Biaochart , gran actor y 
gran cantante, h * dado ya la medida 
de su iomenso valer, primero en Uam 
Ut, d e s p u é s en T s i y m6s ade-
lante en todo el repertorio. 
H a hecho de en odioso papel naa 
verdadera filigrana. 
L a orqnesra, siguiendo á los artistas, 
h » estado anouhe superior al s á b a d o . 
Iv) habría que oponer a! maestro Do 
nizt-Ui los reproches que jaatamente le 
bao» Marin Varona , por loa desouidoa 
dei sábado , en su interesante crón ica 
de E', ¿Junde. 
E é x i t o de T< s a, en sus dos repre-
seuiacionee, ha decidido la suerte d é l a 
temporada. 
E l e¿bado, el gran é x i t o de la noche 
fué la cciioorrencia. 
Anoche la gloria fué para el arte. 
V alempre, una r< S J J victoriosa. 
Ante el a l t a r . 
Una L U' v» p á g i n a en la h-stont» oe 
lo» amores felices. 
E n ella e s t á n escritos dos nombres 
qne representan la u n i ó n de dos almas, 
de dos exiateiicias qae enlazadas rea-
lisan el mfts grande, el más acariciado 
de sos sueños , y qae «on, t i la la g r a -
ciosa, discreta é interesante s e ñ o r i t a 
E lo ína Alvares Daobs, él, mi amigo e l 
joven é inteligente Dr . L u i s Huguet y 
L ó o e z . 
E n la Iglesia del E s p í r i t u Santo, y 
ante el respetable K a d r e U r r a , ee cele-
bró la s i m p á t i c a boda. 
L a novia, mny elegante. 
L legó al templo a c o m p a ñ a d a de un 
Incido séqui to que formaban las seBo-
ritaa Carlota Bireaz. Milagros A i v a -
rez D chs, Ecaario Romero y Meroedi-
tas Hoguet y Baarez. 
fadnnos de la boda fueron la s e ñ o -
r a madre de la novia, doña Josefa 
Dacbs, y el señor don J o s é Huguet y 
B a i a n s ó , padre del novio y persoan 
muv sonocída y estimada en ai aomer 
oio de esta plaza. 
Testigos: loa doctorea Antonio de 
Oordon y Aooata y T o m á s V. C o r o -
nado. 
L a oonaarrenoia, muy aamerosa, con-
tándcae entre laa sefioraa á Herminia 
Cobos de Alonso, E o s a Mestre de D i -
higo, Teresa C ó r d o v a , viuda de Miran-
'a; Margarita P é r e z , viuda de Bou-
uier, V iv ina Lesama de Val le , A u r e 
a P é r e z de Colón , Fel ic ia Barroso de 
López , María de Jesda G o n z á l e z de 
Villaverde, E m i l i a Valdéa de D í a z , 
Es tre l la Garc ía de D í a s , C a t a l i n a 
Arango de Garc ía , Gregaria Sansoree 
e Garc ía , Josefa Va ldéa de V a l d é a , 
Domiti la Garc ía , viuda de Coronado: 
L a a r a Mart ínez de Bamoa, Mar ía L u i -
sa Dachs de Gar ín , Rosario Dacha de 
Mnjica, Rosario Ochandarena, v iuda 
e Remen ; b rancifoa Paz de A l v a r j z , 
María Barber ía de Valdéa, J u a n a S in -
tes, viuda de F lautada; E l i s a de Gon-
zalo de Bernal , Teresa Urbano, L u i s a 
Valmory, viuda de Qaintans; Merce-
des Franquiz é Isabel L a b ó n . 
E n t r e laa señor i tas : Adelaida A l v a -
res, An i ta y Androa Vigi l , Angela y 
Margot Laborie, María I b á ñ e z , Geoc-
gina y Blanquita Alvares Dacha, Ma-
la y Alejandrina O t e r m i n , Carmen 
Castro, Ri ta Rodóa, J u l i a Ramoa, Ro-
sa y F lora , María Masaguet , B lanca 
Pu ig , Conchita D í a z , Cariota Urbano, 
Coronado y Madán , Anita Blzcay, Do-
ores Engrueso, Fredesvinda S a l ó n , 
Mercedes L e z a m a , Joaquina Reyes, 
L u t g a r d a López , Sof ía Miranda, Ma-
ría L u i s a Riesgo, Dolores R o y ó y Orí-
huela, María Carrioarte, Alfonso y R a 
mfrez, I n é s C&brera, Edelmira Colón , 
Regla P é r e z , Franc i sca D í a z y Apar i -
cio, Petrona Andren, E l v i r a V a l d é s , 
Coronado y G a r c í a y Josefa Vaidóa y 
P i loña . 
Mis votos por la eterna dicha del 
nuevo hogar abierto por el m á s poro 
de ios amores. 
* 
• » 
F i iu iera conferencia. 
E l Ateneo Inaugura en la noohe de 
hoy su serie de conferencias. 
Eor iqae J o s é Varona, el i lustre pu-
blicista, es el designado para ocupar 
a tribuna del instituto. 
Versará la conferencia del s e ñ o r Va-
rona sobre el tema sigaiente: 
Zalá, Tolstoy y Ho S'velt. 
E l señor Rafael Montoro, en su ca-
rácter de presidente de la S e c c i ó n de 
Literatura del Ateneo y ü í r c u t o ' de la 
Habana, pronunciará , antea de la ooo-
f v T e n í ú » , nn breve discurso inaugural . 
Hora: las ocho y media. 
• • 
Casino Ale i tK tn , 
E l baile de Navidad, traJioioual en 
el C7(ÍSÍIO Alemán, se ce lebrará el 25 
primer d ía de Pascua. 
H a b r á eu laa invitaciones una rigu-
rosa l imi tac ión . 
Tennis. 
E l Vedado Tenn-'s Club trata de la 
o r g a n i z a c i ó n de on Ohampion, al que 
o p t a r á n señor i ta s y caballeros. 
Espero noticias para dar m á s de-
talles. 
Me las faci l i tará, á buen seguro, el 
más entusiasta de los concurrentes a l 




D e s p u é s de L a Tos a. y no sin antes 
pasar por los Helados de F a n s , estuve 
en el baile que ofrecía anoobe el Cen-
tro Asturiano. 
A la entrada me dijeron: 
—Se ha ido ya la mitad del p ú b l i c o . 
Y sub í . 
Bas tará , para tormarse Idea de lo 
concurrido qoe estuvo el baile, oon de-
cir que no obstante lo que á la puerta 
se me dijo, estaban llenos, material-
mente llenos, los dos suntuosos salones 
de la rioa é importante sociedad a s t u -
riana. 
Valenzaela, desde el escenario y en-
tre poét ico ramaje, hac ía en aqaelloa 
momentos la delicia de parejas infini-
tas tocando el d a n z ó a de L a bella cuba' 
na, un d a n z ó n precioso, delicado, rít-
mico, basado en la antigua é inspirada 
guaracha de Wbite que tantas veces, 
y siempre oon d e l e c t a c i ó n , he oido á 
Brindis de Salas. 
L a an imac ión era completa en ios 
salones del Ventro Asturiano. 
Reinaba, en medio de un ambiente 
de luz, mús ica y sonrisas, la m á s co-
municativa a l egr ía . 
Pero jayl no estaba ella 
B N B Q U E F O N T 4 N I L L S . 
FIESTA ALEGRE 
..JAI-ALAI 
E n poco estuvo que el primer partido 
de los jugados ayer tarde no diese el 
chasco mas solemne. Jugaban Nava-
rrete y Miohelena, blancos, contra Z a -
barte y Abando, azules, á 30 tantos, y 
fué tanto y tan bien lo qoe Miche j u g ó 
y lo qoe pegó Navarrete, que llegaron 
al tanto de loa guapos; al tanto 29. y 
al l í murieron al pie de la pelota, como 
un par de Velardes en oomaadita, Z a -
barte j u g ó oon aquella Hnura y aquella 
segaridad qae tan s impát i co hacen en 
jaego, y Abando j u g ó algo m á s que 
otras veees; solamente algo má?, á pe-
sar de que Miche peloteaba oon ver-
dadero denuedo. 
Los blanoos murieron en olor de san-
tidad. 
L a primera quiniela, dupla, se la 
l l e v ó la mas extrafia pareja qne pudo 
disputar quiniela algona en este uui-
varoo y en el otro: Mácala ó Ibaceta. 
Y , ya , por no dejar el pandero, an-
tes de retirarse á descansar ae l l evó 
Ibaceta la e e g u n d » quiniela. Vamos, 
hombre! 
Irán y Arne i i l lo , blanoos, 
contra 
Cecilio y Treoet, asnlss. 
Y a desde loa oomieozoa del partido 
ae eobó de ver l a superioridad de la 
pareja blanca, de tal modo, qae ha-
biendo hecho toda la resiatenoia posi-
ble, Treoet y Cecilio no consiguieron 
igualar d e s p u é s de la primera decena, 
y fué tanto lo que j u g ó Irán , que los 
azules ae arrinoonaroa y el juego per 
d i ó muobo de su interés . Flojo, muy 
dojo Treoet, no pudo oponerse á la 
arrolladora injluenci* de la oeata de 
Arnedillo, y é s t e y su compañero , como 
quien se come n a maaojito de qainie 
laa, se fueron samando, samando pací-
ñ o a m e a t a haata llegar al tanto 30, de-
jando á loa azalea en 18 para esoar-
miento del linaje hunaano. 
Treoet muy ñojoj Oaoilio bien; I r á n 
aproveohándoae del dominio da Arne-
dillo y Arnedillo venoiendo á Treoet 
de i hombre y arrol lándole en los á l t í -
moa cuadroa. J u g ó graadieloouente-
mente. 
ATANA3IO R l V B B O . 
PartiiH y qainislas para «1 martas 16 
da Diciambra, á las 3 da la no:hs. 
Primer partido, á 25 tantoa. 
Cecilio y Olascoaga, blancoa, oontra 
Y u r r i t a y Abandiano, á s a l e s . 
Pr imera quiniela, á 6 tantoa. 
Maoala, Trecet, I r á a , Arnedil lo, Z a -
barte é Isidoro. 
Segundo partido, á 30 tantoa. 
i í a v a r r e t e y Treoet, blancos, oontra 
Isidoro y Arnedillo, azalea. 
Segunda quiniela, á 6 tantoa. 
drrest i , Abadiano, Ibaoeta, Pet i t , 
Olaaooaga y A l í . 
G A C E T I L L A 
L o s T B A T R O S . — N i en el Nacional 
ni en Payre t hay func ión esta noche. 
E l concierto que deb ía celebrarse eu 
este á l t imo teatro en honor y beneficio 
de las n i ñ a s Marta y Angela de !a To-
rre, las prerooea artistaa oamagdeya-
ñ a s , ee transfiere para el miérco le s . 
M a ñ a n a , en el Naoioaal, se c a n t a r á 
Aida, por la C a r r e r a ta Oab lan ler , el 
tenor D u c y el bar i tmo Bel lagamba. 
E s la cuarta funuióu de abono de la 
temporada. 
E n Payret r indió anoche sn ú l t i m a 
jornada la c o m p a ñ í a de L u i s a Mart i 
nez Casado. 
S e g á u se nos dice, la notable aotriz 
va oou sua bueatea á Matanzas para 
deapuéa emprender una tournée por el 
interior de la i s l a . 
ü n a novedad traca hoy loa oartelea 
do A i bisa. 
T r á t a s e de la reprise de L a Czarina, 
haciendo María Laba l , la bella, la ele-
gante María, el papel de protagonista. 
Luc irá la emperatriz moacovita una 
toilette suntuosa. 
L l e n a L a Ozarina la segunda tanda, 
c o m p l e t á n d o s e el programa oon L a s 
barraca* y E l Ourita. h primera y á l t i -
ma hora, respectivamente. 
Y en P u b i l í o n e s (teatro Martí ) ha-
brá esta noche variada y eaoojida fun-
ción por los notables artistas qae for 
man la gran c o m p a ñ í a ecneatre y de 
variedad is. 
Trabajarán loa atletas alemanes, C a -
rola y Laurent , que debataron el sá-
bado con extraordinario é x i t o . 
Son dos verdaderas notabilidades. 
P O S T A L . — 
Para la señorita Ro«a Senil. 
Hay ea ti la gracia ánlca, 
la qad, eio querer, se impone," 
la qoe surge de tí, Rosa, 
elo qae ta mioma lo notes. 
¡Qaó así efparoeo sus perfamee. 
uacaralmente, la fioreel 
Smi i -Bañee . 
PARA ÜNA B O D A . — A laa nueve de 
la noche de hoy se ce lebrará en el t a n 
pío de Monaerrate ana intareaanta bo-
da. 
L a s eñor i ta Matilde Bomagosa y 
P e r é a unirá su suerte, ante el ara s a -
grada de lo-t amores^ á la del s s ñ o r 
J u a n Aréa Villegas. 
Agradecemos á loa señorea padres 
de la novia su atenta i n v i t a c i ó n . 
P R E N D A S V D I N E R O . — P a r a fac i l i -
tar el balance de fin de año , han dis-
puesto nuestros amigos Antonio A l v a -
rodíaa y Kamón C*pin , propietarios de 
la afamada casa de compra-venta L a 
Regente, rebajar en un crecido tanto 
por ciento, oreemos que el 50 ó 60, ios 
precios de todas laa jcyaa y objetos de 
arte qae tienen en saa vitrinaa y a n a - I 
qualea, preoioa qae y a eran baatante j 
bajoa, paea son prendaa prooedentta . 
d i e m p e ñ o s y que ia casa se ha queda- ' 
do con ellas por una bicoca, como sue-
le decirse. 
Como laa Paaaoas y A ñ o Nuevo se 
aproximan y aon machas laa personas 
que tienen que cumplir oon sus faml-
liarea y amigos hac i éndo lea regalitoa, 
nada m á s oportuno que la determina-
c i ó n de A l v a r c d í a z y Cap in , puea aaí 
i rán á au casa á adquirir prendaa y 
objetos de arte loa que de ellas tengan 
necesidad. 
Beoomendamoa nna visita á L a F e -
gente, Neptuno y A m i s t a d . 
P D B I L L O N B S S N M A E I Í . — E l s á b a d o 
hicieron su debut en este teatro loa at-
letas alemanes Mlle Carola y Mona L a u -
reat, contratados por P u b i l í o n e s para 
su numerosa C o m p a ñ í a de Variedades. 
Deade su preaencaoión fueron objeto 
de grandea aplausos, al ver sua figuras 
ver daderamente h e r c á i e a s y sua mane-
ra s distinguidas. 
Empezaron ans ejeroioioa por levan-
tar Mlle Carola , grandes pasos, y lo 
mismo Moas Laurent , demostrando ella 
au gran fuerza de piernaa, s o s t e n i é n -
dolo á él en pos ic ión oblicua y de pie, 
sosteniendo ambos grandes peaoa en 
laa manca. L a artista aooatada en el 
escenario, coje unaa palanquetas de 
gran calibre y l e v a n t á n d o l a s al aire, ae 
eu pone pie, y otroa muchoa ejarcicioa 
de gran fuerza que aerla largo de enu-
merar; concluyendo é l por romper á 
p u ñ e t a z o s cnal ai el p u ñ o íueae una 
mandarria, duras piedras. Lo ejecutado 
por estoa verdaderos atletas, ea nece-
sario verlo, puea todo cuanto ee diga, 
ser ía pá l ido ante la realidad de loa he-
chos. 
L a mat inée obtuvo un lleno cumple, 
to, puea mnchaa familiaa tuvieron que 
regresar á sua oasaa por no tener pal-
cos oí localidad en que poder ver la 
func ión . Por la noohe otro lleno. Los 
afamados artistaa de esta gran Com-
p a ñ í a , que de día en día alcanzan éx i -
tos crecientes, fueron todos calurosa-
mente aplaudidoa. Se prepara el pron-
to d ebut de lesa hermanas tírunatos y 
otros nuevos artistas p r ó x i m o s á llegar. 
A i n a M B B A . — O c u p a n d o la segun-
da t iudo, se anuncia para la fnnoión 
de esta noche en el popular teatro A l -
hambra la repr-se de la regooi)ada 
obra de Vil io >h y el maestro M n u r i , 
titulada E l Ferrt carril Central, 
E n su deaempeQo toman parte prin-
cipal la siempre aplaudida tipia Pi lar 
J i m é n e z — a r t i s t a que fué anoche ob-
sequiada oon dos preciosas puchas de 
fiares y grandes aplausos al ceruiinar 
el gracioso du ) qae cauta en L a B r u -
jeria—,(d\ s i m p á t i c o Kugino López , R a -
mírez y E o b r e ñ o . 
L a primera y la tercera ae l l enará n 
con laa aplaudidas z^rzaelitaa L a 
Brujer ía y E l Templo de Venus. 
Y loa bailes de costumbre. 
T I T O RDANJBS .—Sigue triunfante 
en su gran circo.teatro de la calzada 
de Qaliano el archipopnlar Tito K u a -
nes. 
L a s ú l t imas fnneiones ofrecidas por 
su notable compaf l ía ecuestre se han 
visto concurr id í s imaa por muchas 
familias, siendo apiaudidoa todos los 
artistas que tomaron parta ea la fan-
c ión . 
Tito, sabiendo corresponder á la cre-
ciente protecc ión que le dispensa el 
pábl ioo habanero, ha combinado para 
esta noche una gran func ión coa na 
programa lleno de novedades. 
L A NOTA F I N A L — 
— E s t a p r o t u b e r a n c i a — d e c í a no pro* 
fesor de f reno log ía palpando la cabeza 
á un muohaoho—es el aigno del amor 
á loa pa dres. 
— ¿ N o ea verdad, hijo míol 
— S í , s e ñ o r ; qniero mucho á mi m a -
dre, pero no raato á mi padre. 
De todas partes del p a í s nos informan ios m é d i c o s haber 
devuelto l a sa lud á un n ú m e r o considerable de enfermos 
de tisis con la a d m i n i s t r a c i ó n del Pec tora l de Cereza del 
D r . A y e r . E n machos casos la c u r a c i ó n ba sido completa, 
en otros ha proporcionado notable a l iv io . \ 
V nada hay tan excelente para la tos como e! Pectoral 
de Cereza del Dr . Ayer . E s t a ex imia medicina ha curado 
toses por espacio de casi sesenta anos. T é n g a s e siempre 
á mano. Cuando no se tiene c ó m p r e s e una botella á la 
pr imera oportunidad, y si a l g ú n miembro de la famil ia 
padece de un resfriado, c o n v e n d r á procurarse una botella 
sin demora. 
Preparado por el DR. J . C ASTER & CO., Lo^reU. Mass.. E . ü . A , 
E L L I N ' 
A L I M E N T O M E L L I 1 
Jadié duda t que el alimento 
usado en la infancia tiene una gran 
influencia en la vida del niño, 
Si el alimento usado reúne las 
condiciones necesarias, el niño de-
sarrolla una constitución robusta y 
sana que resiste enfermedades y 
produce una niñez saludable y feliz. 
mentó Míiua." 
caóa v it mandarsmos un curioso li'a.-ito titulado '• Los B i b í s del AIi« 
M E L L I N S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A. 
—¿Por qoé t 
—Porque ese chiahón de qae agted 
habla me lo hizo ayer con un palo, 
P O S T A L . — 
Al simpático pueblo habanero. 
"Cálcala ta vida por la fuerza de to 
estómago y el hay d é f e i t , usa las 
pastillas del Dr. Richards." 
A N U N C I O S 
J n a n B . Z a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
8s hace ezrzo Ae todd clme de ainmos perlíliles 
•edidns de tierraí, nivelrtciones, («jacionfa y cons-
Sncoioues de aimlerii de loda<i dimeueiones y etiilot 
nodenu)», en el campo y en la poülaoión, couiaodo 
í»r« ello coa períonal competente y práolioo. Oabi-
lele AgaÍHi 81, de au* s cuatro p. m. 
e IS00 | Db 
CENAEW " E L JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a , 
C E R T A p o r 1 0 c t s . 





I Vaeito vino •'Rioja", pan y café. 
Almuerío, comida 6 cena, desde 40 ota. Hay t l -
qa«is & (0 y 50 cta.; con descuento da uu 15 pór cíen-
lo. Abonos, desde $18 plata. 
Gazpacho fresco á todas horaa. 
PRADO, 102. T E L É F O N O : 556 
9175 30a- J0 N 
S A L I D A S D E T E A T R O . 
L A F I L O S O F I A 
l ló8 
Esta gran casa importadora de tejidos y fantasías, 
ha recibido y tiene á la venta la colección de a b r i g o » 
más grande y más bonita y variada qoe vieron ojos 
humanos. 
£ n telas para la presente estación, espléndido sar-
t H o . 
G r a s a s d e s e d a 
B u r a t o s de l a n a 
C u e l l o s de e n c a j e 
F a y a s de l a n a 
T u l e s l i s o s 7 b o r d a d o s 
P a ñ o s de a m a z o n a 
C r e s p ó n d e l a C h i n a 
M e r i n o s de l a n a 
Sabido es qne 
ha tenido y tendrá machos imitadores de sn sistema, 
pero nadie en absoluto logró ese ambiente de buen gus-
to que en ella es tan proverbial. 
Cuantas personas visitan esta casa quedan admira-
das de los precios excesivamente reducidos que tiene es-
tablecidos. 
K O T A . — Llamamos la atención hacia el modelo 
A B R I G O , d l t í m a e s p r e s i ó n de l a 
m o d a » adquirido en París por el gerente de esta casa 
D. José Lizama. 
Estos grandes almacenes son los mayores 
de la Isla de Cuba. 
XJ - A . F I X J O S O F I - A . 
i r 
Capa, gran fantasía, de tafetán 
de seda, forrada de tafetán con apli-
caciones, bordadas, 
E n la misma forma de paño, 
forrada de tafetán. 
4»-I 
Ponemos en conocimiento de 
nuestra gr&n clientela que han l le-
gado los g u a n í e s franceses en to-
dos los largos y las novedades en 
abanicos para el invierno. 
La casa de moda 
KAUTM 
38, OBISPO, 38 
T E L I É l Z F O I s r O 7 8 
/ , Antonio ügalde. 
S. en C. 
3a 15 
PUNSATI 
Viste camas, pnertas y cntnitae con viítn-
SAB y variadiis Jeaperias. 
Tapua loda cl.ise d« mnebl«s con ona.-ha 
elegaucia y ecouoiuía 
O I B J R ^ I E 3 ! ^ 8 5 
e 1759 2fia-l8 
Seis ú ocho mil peso», teinro orden de imponer com tiipoteca sobre cnsaa en la flabaua al 8 ¡.2 . y gj 
10 p g . eu Jcíña del Monte, Cetro y Vediiflo. Amar-
gura, 70, Sáeut de Calahorra, Corredor do número g 
u (oroinrÁ 100:1/ 4a-M 
CARRUAJES DE LUJO, cou zunchos de dormís. Consulado 104. Teléfono 280.-Esta casa ofre-
ce sus elegantes carruajes k precios nunca vistos pa-
r í ent íerros á $•! -50 plata, bautizos $¿ ¿0 plata bod i * 
f-2-50 pU ta paseos 5 horas $4 plata. Estos precio» 
ton en la Habana. Todos loa servicios ae hacen ifual-
meute A precios módicos y cou puntualidad. 
10131 ld-11 ^a-l^» 
" U e n r y B . U¡j<te, fundador » 
A c t i 7 0 S 331.030 720 
S o b r a a t e . $ 71.129,042 
v . C T T J L B I B I 
Kepr^aentaate General 
A p a r t a d o 547. ¿ g u i a r 1 0 0 . 
I f l é f o n o r S S . i l a b a . t ' i . 
«6-1 £ • 
